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PGT 362- Undang-Ilndang dan Peraturan Sekolah
Masa ( 3iam)
Pilih dan jawab mana-mana Empat (4) soalan sahaja.
Ketua pendaftar Sekolah dan Guru boleh enggan mendaftarkan sesebuah institusi
pendidikan dan membatalkan pendaftarannya. Bincangkan kenyataan ini dengan
memberikan sebab-sebab dan alasan-alasannya. (25 marka')
Semua pengelola dan pekerja hendaklah didaftarkan. Huraikan maksud pengelola dan
pekerjaierta proses pendaftaran mereka di sesebuah institusi pendidikan.
(25 markah)
1.
2.
4.
5.
6.
3. Apakah yang dimaksudkan dengan perunfi.lkan
melayakkan sesebuah sekolah sebagai institusi
serta cara-caraianya dituntut oleh sekolah.
(gran|? Jelaskan syarat-syarat yang
pendidikan menerima peruntukannya
(25 markah)
Huraikan makzud larikulum kebangsaan dan cara-cara larikulum tersebut dilaksanakan
di sekolah dari sudut pellgurusan. (25 markah)
Jelaskan maksud Suratcara Pengelolaan dan perkara-perkara yang perlu ada di dalarnnya
serta amalannya di sekolah. (25 marloh)
Anda dikenCkan suatu tindakan tatatertib di atas suatu salahlaku yang telah anda
takukan. Jelaskan proses tindakan tatatertib yang akan dikenakan ke atas anda serta
langkah-langkah persediaan yang akan anda ambil unttrk menghadapinya.
(25 markalt)
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